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冷 夏か ら一足跳 びに晩秋 の気配 さえ感 じさせ る肌寒 い今 日此頃ですが,貧 乏暇な しで,コ ー
ヒーで も飲みなが ら秋の夜長 をゆ っくり楽 しむ境 遇には仲 々なれそ うにありません。1っ 学会
が終れば続いて次の学会 が待 ちかまえているといった有様 では致 し方ないか も知 れません。
本号か ら低温 中級技術 シリーズが始 ま りま した。 これまで低温 を扱 ってこ られた方 には より
充実 して頂 き,こ れか ら低温実験 にたずさわ る計画 をお持 ちの方にはそれな りの域 に早 く達 し
て頂 くための企画 です。低温 を取扱 う上 に不可欠 な基本技 術について常 日頃工夫 を重ね られ豊
かな経験 をお持 ちの方 々にそ のknOwhOw.を 順 次披露 して頂 く予定 です が,は た と膝 を
打 って頂 けるような個所が随所にあるような充実 した内容 に したい と願ってい'ます。 ご期 待を
乞 う次第 です。
最近,さ る大学 より我 が低温 センターだよ りのそ っ くりさんが新 たに発刊 されま した。意志
を同 じうす る仲間が増 えたことを心か ら喜ぶ と共に,先 発誌 としてその成長ぶ りを暖 く見守 り
たい と思います。
(白藤 記)
宮里氏 が英国へ長期 出張 されま したので,
ました。
代りに浅見久美子 さんが新たに編集委員 になられ
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